





Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai prosedur pemberian 
kredit Koperasi Simpan Pinjam Surya Sehati Kantor Pusat Temanggung 
pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Analisis 5 C dan 7 P dalam analisis pemberian kredit sangat bermanfaat 
bagi koperasi untuk menilai character, capacity, capital, colateral, 
condition, dan personality, party, purpose, prospect, payment, 
profitability, protection. Sehingga dapat mengurangi resiko kredit 
bermasalah. 
2. Prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Surya Sehati 
Kantor Pusat Temanggung sangat sederhana yaitu pemberkasan yang 
dilakukan oleh calon nasabah sesuai dengan persyaratan yang telah 
ditetapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Surya Sehati, wawancara 
dengan calon nasabah, survey lokasi rumah/usaha dan jaminan calon 
nasabah,  keputusan kredit yaitu menentukan apakah kredit yang 
diajukan oleh calon nasabah diterima atau ditolak sehingga dapat 
menarik minat masyarakat untuk mengajukan kredit. 
3. Koperasi Simpan Pinjam Surya Sehati Kantor Pusat Temanggung 
memiliki beberapa macam  produk kredit yaitu, kredit harian, kredit 
mingguan, kredit bulanan dan kredit musiman yang masing-masing 
memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan dari produk 
kredit yang diberikan dengan memberikan bunga pinjaman yang rendah 
yaitu: 
-kredit harian dengan bunga 20 %. 
  -kredit mingguan dengan bunga 20 %. 
-kredit bulanan dengan bunga 2,5 % 





4. Persyaratan-persyaratan pengajuan kredit pada Koperasi Simpan Pinjam 
surya Sehati sangat mudah dan tidak membebani calon nasabah sehingga 
dapat menarik minat masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (MBR). Syarat-syarat tersebut misalnya fotocopy KTP 
suami/istri, fotocopy Kartu Keluarga/Surat Nikah (apabila belum 
menikah dilengkapi dengan fotocopy KTP orang tua), dan lain 
sebagainya. 
4.2 Saran 
Setelah mengetahui prosedur pemberian kredir pada Koperasi Simpan 
Pinjam surya Sehati Kantor Pusat Temanggung, penulis mencoba 
memberikan saran yang semoga dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan bagi Koperasi Simpan Pinjam surya Sehati Kantor Pusat 
Temanggung dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit, yaitu : 
1. Perlu diadakannya perputaran jabatan (job rotation) untuk semua bagian, 
sehingga karyawan tidak merasa jenuh dan untuk menghindari segala 
bentuk kecurangan yang dapat dilakukan oleh karyawan. 
2. Terus tingkatkan kinerja yang sudah terprogram yang sesuai dengan RAT 
agar dapat survive sehingga dapat terus bersaing dengan lembaga 
keuangan yang lain. 
